東日本大震災被災地域住民のこころの健康に関する研究（１）-釜石市健康調査の分析による被災後の市民の精神的健康の実態把握- by 中谷 敬明
１　研究の概要（背景・目的等）

































































者は 1,779 名（男性 784 名、女性 986 名、無回答 9）で
あり、18.9% の方が一人暮らしであった。自宅の被害状



























61.6% の人がこの 1 か月で何等かの睡眠の問題を抱えて
いることが示された。週のうち 4 ～ 5 回以上飲酒する人
は21.0%おり、1日の飲酒量が2合未満が50.9%であるが、
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